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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы о формировании 
любви к военной службе у курсантов и роли исторического и культурного 
наследия в этом процессе. 
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Проблема воспитания любви к военной службе у курсантов посредством 
исследования исторического и культурного наследия не утратила своего 
значения и сейчас. В образовательном процессе очень заметны попытки 
внедрения трендов современного общества, подражание западным системам 
обучения, мышлению и в целом видению мира. Но мало кто принимает во 
внимание факт того, что западная школа продвигает не глобальную, а свою, 
национальную культуру, историю, в массы всего мира. Ввиду этого можно быть 
уверенным в том, что современная российская система образования должна 
базироваться на истории Отечества, родной культуре, которые имеют свои, 
неповторимые социокультурные доминанты. 
Сейчас, как никогда, актуально выражение Д. С. Лихачева о том, что 
русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других 
народов — авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, ведь 
народная мудрость, накопленная годами, шаг за шагом создала целую 
концепцию исконно русского мировоззрения, чем демонстрирует единый облик 
и национальный дух народа. Таким образом, родная культура должна развивать 
личность, духовность, патриотические чувства курсантов и прививать уважение 
к истории народа.  
Целью работы является анализ роли исторического и культурного наследия 
в формировании у курсантов военно-учебных центров любви к военной службе. 
Нами была предпринята попытка решить следующие задачи: 
- изучить способы влияния на отношение к военной службе и 
проанализировать наиболее успешные способы; 
- исследовать влияние исторического и культурного наследия в 
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формировании любви к военной службе в различное время истории Российского 
государства.  
При выполнении работы использовались различные теоретические 
методы исследования. С помощью анализа мы выяснили, какие средства, 
связанные с культурным и историческим наследием, использовались 
государством в разные времена для формирования любви к военной службе. С 
помощью сравнения мы обозначили различия указанных средств. 
В разные времена в истории нашего государства использовались 
различные средства для формирования любви к военной службе – от Ивана 
Сусанина до современных ВУЦ, повышающих престиж службы в Вооруженных 
силах РФ. 
С каждым годом наше государство ставит серьезные задачи в вопросе 
воспитания нового поколения, и все это для развития как общества, так и 
государства. Сейчас есть социальный заказ государства на воспитание 
здорового, мужественного, смелого, инициативного человека, с активной 
жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого и 
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 
личности, традиции и культуры других народов. Периодические колебания 
военно-политической глобальной обстановки и различные попытки 
дестабилизации общественного порядка выводят вопрос патриотического 
воспитания на передовую. 
История нашей страны говорит о том, что чем больше внимания уделяется 
патриотическому воспитанию, укреплению вооружённых сил, тем крепче 
страна. Это направление насчитывает многовековую историю. 
Переходя к исторической части вопроса, проведем небольшой экскурс со 
времен Древней Руси, когда патриотическое воспитание проводилось с малых 
лет для того, чтобы вырастить истинных дружинников, являющихся 
фундаментов княжеской армии и советниками монарха. Так как дружинником 
могли стать лишь по наследству, по сословному признаку, в дружинных семьях 
с самого рождения уделялось особое внимание воспитанию детей в духе 
воинства. Мальчиков настраивали на то, что они – защитники своей семьи, 
общины, города, области, всей «Светлой Руси». 
Далее рассмотрим период, непосредственно связанный с обучением 
курсантов. Тогда, в далеком 1732 г., в Российском государстве был впервые 
основан кадетский корпус для шляхетских детей от 13 до 18 лет. Там в течение 
почти двухсот лет выпускали многие тысячи физически и нравственно здоровых, 
воспитанных и хорошо образованных военных и гражданских специалистов-
патриотов на благо нашего Отечества. В 1918 г. в связи с ликвидацией старой 
армии кадетские корпуса были закрыты и были возрождены уже в конце XX в. –  
в 1991 г. 
Эта система дала свои плоды довольно скоро, и уже при Екатерине II, в 
Отечественной войне 1812 г., а также Крымской войне, когда, несмотря на то, 
что флот и вооружение армии были технически отсталыми, солдаты показали 
высокие моральные качества и храбро сражались. 
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Параллельно создается не имеющая аналогов система воинского 
воспитания и обучения, основателями которой по праву считаются 
П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Эта концепция колоссально повлияла на 
становление военно-патриотического воспитания будущих защитников 
Отечества. 
Переходя в советский период, стоит отметить, что в послевоенное время 
основным приёмом военно-патриотического воспитания у молодёжи и у всего 
населения страны были мероприятия по увековечиванию памяти погибших 
героев Великой Отечественной войны. В целях ознакомления молодых людей с 
достопримечательностями нашей Родины, бытом и жизнью народов СССР, 
историческими местами боёв, а также их привлечения к поисковой работе с 1948 
г. стали проводиться массовые походы по родному краю. Так, например, только 
за 1956 – 1957 учебный год было проведено 7715 встреч с Героями Советского 
Союза, участниками Великой Отечественной войны, партизанами с охватом 
643815 человек, проведено 2024 экскурсии по историческим местам беев 
Советской Армии с охватом 97 945 человек. 
Стоит отметить и проводимую в СССР популяризацию военно-
патриотической темы путем широкого распространения таких произведений, как 
«Чапаев», «Иван Сусанин», «Офицеры» и т.д. Это был очень эффективный метод 
воспитания в советских солдатах таких принципов, как героизм, 
самопожертвование и любовь к своей Отчизне, ведь воспитание подрастающего 
поколения в подобном духе дает «в унисон биться сердцам».  
Говоря о теме любви к военной службе, нужно отметить некоторые 
объекты культурного наследия. Так, нельзя не упомянуть и об одном из самых 
известных популяризаторов уважения к воинскому труду, авторе эпохальной 
повести «А зори здесь тихие» – писателе-фронтовике Борисе Васильеве. Этот 
человек был полон замыслами, желанием рассказать о подвигах простых людей, 
всего народа, о его высочайшей нравственности, для того чтобы «духовно 
мобилизовать», и все это без лишней риторики, без высокого пафоса. Благодаря 
этому формату воспитания любви и уважения к защитникам Родины именно на 
основе ярких впечатлений и исторических фактов сегодня Васильев остается 
одним из самых именитых отечественных классиков военной литературы. 
Также в исследуемый период военная подготовка гражданской молодёжи 
осуществлялась в виде начальной военной подготовки (допризывной 
подготовки), военно-технической подготовки и военной подготовки в высших и 
средних специальных заведениях. Самым массовым видом военной подготовки 
в 1946-1961 гг., через которую проходила практически вся молодёжь, была 
начальная военная подготовка (НВП). В данную программу входил следующий 
перечень дисциплин: тактика, уставы, огневая, строевая подготовка, физическая 
подготовка, материальная часть оружия, военно-санитарная подготовка, беседы 
и чтения о Советской Армии. 
Всем учащимся, прошедшим программу допризывной военной подготовки 
полностью за все классы (8-10), выдавались специальные удостоверения, 
предусмотренные постановлением Государственного комитета обороны. Лица, 
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не прошедшие программы допризывной военной и физической подготовки и не 
получившие удостоверения об этом, привлекались для дополнительного 
обучения на военно-учебных пунктах военкоматов на общих основаниях с 
гражданами призывного возраста. 
Обобщая, стоит сказать то, что многие вышеперечисленные нами способы 
актуальны и по сей день. Сегодня также проводится и призыв граждан на 
военную службу, проводятся мероприятия по увековечиванию Героев Великой 
Отечественной войны, создаются и функционируют центры допризывной 
военной подготовки и т.д. Стоит отметить, что последнему в наше время 
уделяется большое внимание со стороны государства. По всей стране создаются 
военные учебные центры при университетах, проводятся военно-патриотические 
смены в детских лагерях, создаются отряды юнармии. 
Также необходимо отметить важность культурного наследия в 
формировании у курсантов любви к военной службе. Так, в творчестве русского 
народа сохранились особенные черты характера русского солдата, присущие ему 
нравственные ценности. Любой из нас может обернуть свой взор назад и 
почерпнуть для себя что-то на самом деле важное, ценное, вечное. Ведь не может 
быть бесполезным то, что создавали опытом собственной жизни миллионы 
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самостоятельной отрасли науки. Конкретизируются цели и задачи военной 
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